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他流域で もおこなわれた ｡ バ コン川沿いの湿地林では,豊富に自生する野生 ゴムのジュル
















































































2. 米が商品化 した時期 (1950年頃～1985年頃)























































































































































3.稲作が縮小 した時期 (1985年頃～調査年 (1998年))










































































































植付 D 世 帯 J 世 帯
け年 筆(植付け法) 移動の理由 筆(植付け法) 移動の理臼
1984 Dl(t)D2(b)D3(b) (移動なし) tJ1(b) (移動なし
1985 D1(t)D2(b)D3(b) (移動なし) J1(b) (移動なし
米の商品性の急落による田の 米の商品性の急ぎ
1986 D1(t)D4(b) - 面積縮小に伴い3筆から2筆 J2(b) 小さい田をロン1
-ol筆をロングハウスによ により近い場所に
り近い場所に開く○ は他世帯の土地て
1988 D1(t)D4(b) - (移動なし) J2(b) (移動なし
1989 D1(t)D3(bt) - 獣害のためD4からD3ヘ移動 J3(b) 他世帯の土地の.自有地に移った〇
1990 D1(t)D3(bt) - (移動なし) J3(b) (移動なし
1991 D1(t)D3(bt) - (移動なし) J3(bt) (移動なし
1992 D1(t)D5(bt) - 諾芸発生のためD3からD5へ J3(bt, (移動なし
1993 D1(t)D5(bt) - (移動なし) J4(bt) 雑草の発生
1994 Dl(t)D5(bt) - (移動なし) J4(bt) (移動なし
1995 D4D1(t) (bt,t) D3はロングハウスから遠 く収穫米の運搬が重労働のた J4(bt) (移動なし
め,より近い D4に移動
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